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摘 要 
当今的社会不管是企业之间的竞争还是国与国之间的竞争其本质都是人才
的竞争，如何让企业通过更为顺畅的渠道来招聘所需人才，如何让应聘者及时快
捷地获取应聘岗位信息都成为招聘工作急需解决的问题。随着信息化和网络的快
速发展和普及，人们已经逐渐地脱离了线下的信息获取方式，逐渐转向通过网络
在线获取信息的方式。因此本课题提出信用社人才招聘信息系统的设计和开发，
旨在为农村信用社提供一个面向广大应聘者的信息全面的、高效公开的招聘平
台，不仅节省了应聘者时间精力，也大大提高了信用社招聘人才的效率。 
本课题首先对某农村信用社的人才招聘现状进行了调查研究，了解到由于在
人才招聘过程中存在的种种问题迫切需要网上招聘系统的构建，确定了人才招聘
信息系统的可行性后进行了系统业务需求分析、功能性需求分析和非功能性需求
分析，根据需求分析进行了数据库设计、详细设计和实现，最终实现了五大功能
模块——用户管理、岗位应聘管理、笔试管理、文章管理和留言管理，满足了某
农村信用社的人才招聘需求，最后对系统进行了功能测试。农村信用社的人才招
聘信息系统的设计和开发是采用标准的软件工程开发流程，因此在软件文档较为
规范，软件代码质量高，软件开发风险可控性强。 
系统采用了 J2EE 架构，通过搭建三层架构——数据层、业务逻辑层、表现
层进行系统架构的实现，在表现层采用 JSP 页面进行实现，在业务逻辑层采用
Struts 框架进行实现，数据层则采用 Hibernate 技术进行数据的访问和写入操作。
系统数据的维护和存储则采用 SQL Server 服务器中，通过这样层层分离的方式
实现了系统耦合度的降低和性能的提高。 
 
关键词：农村信用社；人才；招聘信息系统； 
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Abstract 
 
Abstract 
Today, the essence of competition is competition for talent, no matter is between 
enterprises or nations. How to make the enterprise recruit talent through a more 
smooth channels, and how to make the candidates obtain position information in a 
timely manner, have become urgent problems in recruiting work. With the rapid 
development and popularization of network and the informatization, people have 
gradually away from the offline mode and turning to online through the network to 
access information. In this paper proposed the design and development of the credit 
cooperatives recruitment information system, aimed to provide a recruitment platform 
for rural credit agency, which is comprehensive, efficient and open to the majority of 
the candidates. It can not only save applicants’ time and energy, but also greatly 
improve the efficiency of the credit agency recruitment. 
First, this topic has carried on the investigation and study for a recruitment status 
quo of rural credit cooperatives; understand that it is an urgent need to establish the 
online recruitment system due to the various problems in the process of recruitment. 
And then, determine the feasibility of recruitment information system and then 
analyze the business requirements, functional requirements and non-functional 
requirements. According to the demand analysis, through the detailed design, database 
design and Implementation, complete the design of five functional modules-- user 
management, applying management, written examination management, article 
management and message management, which can meet the recruitment needs of 
some rural credit cooperatives. Finally conduct functional testing. It has adopted a 
standard software engineering development process to design and develop the 
recruitment information system of rural credit cooperatives, so the software document 
is more standardized, code quality is high, and development risk controllability is 
strong. 
The system uses J2EE architecture, constructs a three-tiered architecture--the 
data layer, business logic layer and presentation layer for the realization of the system 
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Abstract 
architecture. In the presentation layer uses the JSP page to implement, in the business 
logic layer uses the Struts framework to implement, and in the data layer uses 
Hibernate Technology for data access and write operations. SQL Server is used to 
maintain and storage the system data. Through such a separation of layers mode to 
realize the system coupling reduction and performance improvement. 
 
Keywords: RCC;Talents;Recruitment Information System 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
当今的社会充满着各种竞争，不论是企业之间的竞争，还是国与国之间的竞
争，其本质都是人才的竞争，人才就意味着有竞争力。在现在的社会，人们已经
意识到要想在竞争中立于不败之地，首要条件就是要拥有需要的相关人才。如果
一个企业各方面的人才需求都能得到满足，那么企业就会如虎添翼，整体的竞争
力会更胜一筹；另一方面如果个人能找到自己适合的岗位，就能更好的实现自我
价值。而较为顺畅的招聘渠道是企业和个人之间进行沟通的重要途径。而企业往
往是要通过人力资源部门来向外发布招聘信息，对收到的应聘者简历进行筛选审
核，最终选定所需要的人才。 
传统的招聘模式通常效率都不是很高，甚至可以说是十分低下。对个人而言，
要想谋求到心中向往的工作岗位，要先制作大量的人才简历进行投放，还要频繁
地往返于各个人才招聘会，由于受到时间和空间的限制，效果往往不是很好；而
对企业而言，通常要耗费非常多的人力物力在宣传上，而这只是招聘过程的一个
环节而已[1]。而且基于企业对人才的多样化需求，社会岗位竞争的不断增强以及
不断增强的人才流动性，导致传统的线下招聘模式已经开始显现出一些弊端，常
规的人才市场存在许多缺点，如空间有限、及时性不强、沟通不畅，往往会产生
企业流失人才、个人错失就业机会等不好的结果。 
网上招聘方式在计算机网络技术普遍应用后出现并发展起来的，它能够有效
地解决传统招聘模式所出现的那些弊端。就求职者来说，网络招聘在花费上减少
很多，属于低成本，不用到处奔波，只要坐在家里动动手指，简历就能通过网络
的传递到达位于世界各地的企业；就企业方面而言，人力资源的员工只要通过计
算机就能查看简历，不用花费过多的体力去不断地翻阅，其成本也是相应的减少
很多。除此之外，网络招聘的招应聘在网络的两端，少了时间和空间的限制，既
快捷又方便，具有更高的成功率。正因为网络招聘具有较广的覆盖面，比较经济，
有庞大的信息量，传达信息非常及时等特点，所以即便是比较晚才发展起来的，
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现也已成功地占据了招聘活动的主要位置。 
当今社会在不断进步，各种技术也都在不断地推陈出新，无论是国家、企业
还是个人，面临着激烈的市场竞争是不可避免的，而要在竞争中处于有利地位，
首要条件是要能掌握必要的信息，信息的重要性不言而喻。而畅通的信息渠道则
是及时掌握有效信息的关键。通过利用网络优势，开发一个以 Web 为基础的网
络招聘系统，让求职者快速地获取大量的职位信息，然后谋求到满意的工作；也
可以让企业在较短的时间内招聘到急需的人才，从而提高企业的工作效率。所以，
从社会意义及经济效益上来说，开发该系统是非常有必要的。 
1.2 国内外研究现状 
一网上招聘系统在国外的发展状况 
在美国 90%左右的企业招收人才是采用网络招聘进行的，因为相较于传统的
招聘方式，如电视广播招聘、报纸杂志招聘或是人才市场招聘，网络招聘更加简
便快捷，具有更加全面的信息和更广的招聘范围。所以，网络招聘在美国非常受
欢迎，应用非常的广泛，现在只剩下少量的企业还在使用传统的招聘方式。 
二、网上招聘系统在国内的发展状况 
《中国互联网发展状况统计报告》发表于 2007 年 7 月，中国互联网络信
息中心在其上面显示了，从 2006 年到 2007 年这一年的时间里，中国网民一下就
增加了 3900 万人，高达 31.7%的增长率，令人惊叹。在当年 6 月就已达到了 1.62
亿，低于美国（2.11 亿）屈居世界第二。网上招聘市场规模能够不断地扩大，得
益于不断扩大的网络规模及其覆盖面，更是源于在飞速上升的网民数量。统计结
果表明，越来越多的人找工作都借助互联网，有 90%以上的求职信息（特别是对
于那些刚毕业的学生来说）是来自互联网[2]。 
大量专业的网上招聘企业不断地出现并得到发展，是为了满足企业和人才的
需求，也是因为有那些在不断快速向上增长的丰富的网上招、应聘信息。目前我
国有中华英才、前程无忧、智联招聘、51job 等比较著名的网上招聘企业。其中，
中华英才网在 1997 年成立，优秀的人力资源网站之一，主要提供如英才招聘宝、
英才 SSS、校园招聘服务、网络招聘等服务；而前程无忧的服务机构分布在我
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国的许多大中城市（包括香港），因为它能够提供品目繁多的服务项目。前程无
忧是采用信息技术对传统媒体和网络媒体进行融合改进，兼容了它们的优势，最
终在美国纳斯达克上市。计算机和网络技术的发展将会使得企业放弃传统的招聘
方式，更加青睐于网络招聘，因为那意味着网络招聘系统能够提供更加丰富的功
能，以及使用更加成熟的主流技术。 
三、网络招聘的特点 
在以前的机械革命中，至多能实现“用机器制造机器”，在某种意义上算是
手的延长，而后出现的第三次科技革命，即计算机的发明和应用，称得上是一次
科技史在质上的飞跃，也意味着信息时代的出现，推动着信息革命的爆发，它是
脑的延伸，实现“用机器控制机器”，大大的提高了企业的生产效率。而信息时
代更是在互联网发展后步入其鼎盛时期，极大地拓展了使用于各行各业中的应
用，网络招聘也同样收益。其主要的特点如下： 
（一）信息丰富，更新及时 
互联网的兴起带来了信息爆炸的时代，而网络招聘正是随之兴起的，它依托
于互联网，拥有丰富的个人信息和招聘信息，所以更能得到求职者和企业的青睐
并加以推崇。而且由于网络上的求职信息和招聘信息都是由用户自己发布和控制
的，能够做到日日更新，甚至是时时更新。因此，其更新速度自然会非常快，有
的网站更新频率达到每天几千条，不管是对招聘者还是求职者，这无疑充满了诱
惑。所以说网络招聘不但具有丰富的信息，其更新速度也是电视广播等媒体赶不
上的。 
（二）简单、高效 
网络招聘不再受时间和地域的限制。从企业的角度来说，不必再苦于人才难
找，因为招聘信息在网上的传播速度非常快，基于其非常广泛的覆盖面，求职者
更加方便快速的浏览到网上的招聘信息，因此要招收到对口的人才的机会也就更
多；而对于求职者来说，不用再奔波于各个人才市场，而只需要先创建一份电子
简历，在完善后公布到网络系统上，就能被所有的企业用户详细浏览查看，而查
阅者多，工作机会自然也就多，这是纸质简历比不上的。 
（三）经济实惠 
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如果一个企业通过租用场地来进行招聘，其费用是相当高的；另外求职者如
果是往返于多场招聘会或者多个城市参加应聘，其花费也是不可小视（特别是对
于刚刚毕业的大学生）。而我们都知道，互联网用户上网的成本费用是非常低的。
一台电脑，一条网线，用户只要上网即可参与网络招聘，不用忍受舟车之劳就能
够掌握各个城市的招聘会情况，非常的经济实惠且能节约不少时间。 
四网络招聘的优势 
（一）求职者角度看 
1、信息的收集和投放更方便。随着互联网技术的飞速发展，网络上的招聘
信息日日更新，可以称之为海量，要查找所需要的岗位信息只需通过招聘网站本
身所提供的强大搜索功能，十分的方便快捷。对于求职者来说，首先都是要先准
备好完整的个人电子简历，一种是将简历投放在一些大型的人才网站上，等待企
业的青睐；另一种是要主动出击，对全国的岗位信息进行搜索，收集多家网站的
相关信息，然后经过对比选定目标岗位，再去和企业进行沟通，从而节约不少的
应聘时间。 
2、限制少，提供更明确的目标。在传统的招聘方式中，求职者往往要奔波
于各个招聘会之间，而现在，采用网络招聘打破了时间和空间的限制，能避免舟
车劳顿，还能节约时间。因为求职者在网络上可以提前浏览查找相关的岗位信息，
再去应聘选定的目标岗位。 
3、机会增多。当今网络几乎无处不在，遍及到世界的各个角落，求职者只
要在网络上发布个人信息，全国的企业都能通过网络了解到；而且求职者也能查
看并搜索所有已发布到网络上的企业用人信息，这无疑也增加了就业机会。 
4、费用大大减少。只需制作一份电子简历，就能发布到所有网站，相对于
纸质简历，几乎可算是零成本。最重要的是，在网上应聘能大大减少出行的次数，
使得花费也大大降低。正是由于这些优势，越来越多的求职者变得比较习惯通过
网络招聘系统进行求职。 
二、从企业的角度看 
（一）花销少。传统的招聘方式需要花费昂贵的费用去登企业的招聘广告，
需要租用招聘会场地，还要加派人手才能顺利召开招聘会，无形中又增加了很多
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成本，往往效果不佳且能够持续的时间非常短，但是通过网络招聘却能达到少花
费效果佳的目的。 
（二）信息的时效长。网站有别于电视广播等媒体的一个特点是，利用网站
上的搜索功能就能查找到还在运行的网站上的数据，十分的方便快捷。也就是说，
网络招聘系统中的信息是可以长久有效的。 
（三）信息量更大，选择面更广。企业不仅可以通过网络发布招聘信息，还
可以宣传推广自己，通过网络就能被求职者所了解，从而吸引更多到企业应聘的
人，这正是企业最愿意看到的，高素质的人才更多，选择面就更广。 
1.3 主要研究内容 
本课题来源于某农村信用社人才招聘信息系统开发方案的提出，本系统的主
要研究内容包括以下几点： 
1、对农村信用社人才招聘信息系统的可行性进行调研分析，在确保可行的
前提下通过面谈和调研的方式获取系统的需求分析，然后对系统进行概要设计和
详细设计，对设计的内容通过编码的方式进行实现，最后对系统进行功能测试和
调试，最终完成了本课题的研究。农村信用社人才招聘信息系统的开发流程是按
照标准的软件工程流程进行的，因此降低了开发风险，保证了系统的开发质量。 
2、系统采用统一建模工具 UML 对系统从需求分析到详细设计过程中涉及
到的用例图、流程图或时序图进行编制，不仅使分析内容简单明了还大大促进了
设计人员与开发人员的沟通交流。 
3、系统采用 J2EE 的三层架构——数据层、业务逻辑层和表示层进行框架
的设定，通过这样层层分离的方式降低了代码的耦合性，提高了系统的重用性和
可维护性，从某种程度上看本系统的开发具有参考价值。 
1.4 论文结构 
第一章：研究背景及意义。盖章主要论述了项目的相关背景及意义、国内外
研究现状和主要研究内容。 
第二章：系统开发相关技术介绍。本章主要讨论在系统开发过程中所用到的
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一些技术进行介绍，如：J2EE、STRUTS、SQL SERVER 等技术介绍。 
第三章：系统需求分析。本章主要对可行性分析、业务需求分析、功能需求
分析和非功能性需求分析这几方面的内容进行论述。 
第四章：系统设计。通过系统设计原则、系统功能模块设计和数据库设计这
三方面进行系统设计的介绍。 
第五章：系统的实现。本章从系统开发环境、系统公用类实现及各个功能模
块的详细设计与实现进行阐述。 
第六章：系统测试，从测试工具、测试用例和测试结果这三方面进行系统测
试的呈现。 
第六章：总结与展望，对本文进行总结并提出未来工作。 
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